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全体 会員 ボランティア
2007.11.11 ミュージアム・カフェ「岩石・気象編」 2 2 0
2008.1.12 ミュージアム・カフェ「化石編」 0 0 0
2008.1.26 ミュージアム・カフェ「動物編」 2 2 0
2008.2.9 ミュージアム・カフェ「理工編」 1 1 0
2008.2.23 ミュージアム・カフェ「植物・プラネ編」 1 1 0
2008.3.28 高校生のためのミュージアム・カフェ 3 1 0
2009.9.28 ミュージアム・カフェ「城南公園でアリを調べよう」 12 2 8
2009.12.6 ミュージアム・カフェ「使いすてカイロをつくる」 21 2 3
2009.2.14 ミュージアム・カフェ「動物の進化」 15 4 0
参加者数
行事名開催日
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開催日 行事名 定員 参加者数* 開催場所 主催 協力
tsm1 2013.3.16
サイエンスカフェ「★ 宇宙最大の謎 ★
見えない物質・ダークマターを語ろう」
20 17 富山市科学博物館 多目的学習室
富山市科学博物館、東京大学宇宙線研究所附属
神岡宇宙素粒子研究施設、宇宙まるごと創生塾
飛騨アカデミー
tsm2 2013.7.7
サイエンスカフェ 「天才科学者 レオナ
ルド・ダ・ヴィンチ」
20 18 富山県立近代美術館 Caféプリズム
富山市科学博物館、サイエンスカフェとやま、富山
県立近代美術館、公益財団法人富山県文化振興
財団
tao1 2013.10.19
天文台サイエンスカフェ「太陽ニュート
リノの物語」
30 23 富山市古洞の森自然活用村
富山市天文台、東京大学宇宙線研究所附属神岡
宇宙素粒子研究施設
tsm3 2014.3.1
第2回気象サイエンスカフェ北陸 in 富
山「台風の故郷、熱帯気象へようこそ」
30 24 富山市民プラザ1階カフェ「フェリーチェ」
公益社団法人日本気象学会中部支部、一般社団
法人日本気象予報士会北陸支部、富山市科学博
物館、サイエンスカフェとやま
tsm4 2014.7.5
サイエンスカフェ「ニュートリノでお星さ
まの謎を解き明かす」
20 20 富山県立近代美術館 Caféプリズム
富山市科学博物館、東京大学宇宙線研究所附属
神岡宇宙素粒子研究施設、サイエンスカフェとや
ま
富山県立近代美術館、公益財団法人富山
県文化振興財団
tao2 2014.11.30
天文台サイエンスカフェ「ダークマター
の正体を追う」
30 31 富山市古洞の森自然活用村
富山市天文台、東京大学宇宙線研究所附属神岡
宇宙素粒子研究施設
tsm5 2015.7.12
サイエンスカフェ「ニュートリノで探る素
粒子の世界と宇宙」
20 19 富山県立近代美術館 Café プリズム
富山市科学博物館、東京大学宇宙線研究所附属
神岡宇宙素粒子研究施設
富山県立近代美術館、公益財団法人富山
県文化振興財団、サイエンスカフェとやま
tao3 2015.11.7
天文台サイエンスカフェ「宇宙の始まり
とダークマター」
30 30 富山市古洞の森自然活用村
富山市天文台、東京大学宇宙線研究所附属神岡
宇宙素粒子研究施設
tsm6 2016.1.15
サイエンスカフェ「2015年ノーベル物理
学賞はこうして生まれた：ニュートリノ
振動の発見」
30 27 富山市立図書館本館 2階ロビー
富山市科学博物館、富山市立図書館交流行事運
営委員会、東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙
素粒子研究施設、サイエンスカフェとやま
* 飛び入り参加者含まず。
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サイエンスカフェ アンケート
Q1. この活動を何で知りましたか？（複数選択可）
Q8. あなたの年代を教えてください。（ひとつ選択）
Q9. どこから来られましたか？（ひとつ選択）
□ テレビ　　□ ラジオ　　□ 新聞　　□ チラシ　　□ 口コミ
□ インターネット（□ facebook　　□ twitter）　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）
該当するものにチェック、またはカッコ内にご記入お願いします。
2015.11.7
□ ～ 9 才　　□ 10 代　　□ 20 代　　□ 30 代　　□ 40 代　　□ 50 代　　□ 60 代
□ 70 代   　　□ 80 代以上
□ 富山市内　　□ 富山県内（□ 呉西　□ 呉東）　　□ 県外（　　　　　　　　　　　　）
Q3. 今回の内容や雰囲気についておきかせ下さい？（1行につきひとつ選択）
Q3.1＞ □ 非常に分かりやすかった　□ 分かりやすかった　□ 難しかった　□ 非常に難しかった
Q7. 今後期待するテーマや要望などあれば教えてください。（記述）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q4. 話題提供者への質問や意見、感想などを自由にお書きください。（記述）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q3.3＞ □ とても緊張した　□ 緊張した　□ リラックスしていた　□ とてもリラックスしていた
Q3.2＞ □ とても楽しかった　□ 楽しかった　□ 楽しくなかった　□ とても楽しくなかった
Q5. また参加してみたいですか？（ひとつ選択）
□ 内容にかかわらず参加してみたい　□ 内容によっては参加してみたい　□ 参加したくない
Q6. 参加費はどれくらいが妥当だと思いますか？（ひとつ選択して記述）
□ 飲み物なしで（　　　　　）円　　　□ 飲み物付きで（　　　　　）円
□ 飲み物とお菓子付きで（　　　　　　）円
Q2. これまでにサイエンスカフェという活動に参加したことはありますか？（ひとつ選択）
□ 今回がはじめて　　□ 1、2回　　□ 3 ～ 5回　　□ 6 ～ 9回　　□ 10 回以上
裏面もあります。
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件数 項目
20 宇宙
11 素粒子
10 ダークマター
7 重力波
6 地震
5 ウィルス、生物/生物学、分子生物／分子生物学
4 DNA、ダークエネルギー、数学
3
KAGRA、インフレーション、医学/医療、地学、天文／
天文学、薬
2
AI、エネルギー、ニュートリノ、ヒッグス粒子、ビックバ
ン、ブラックホール、意識、遺伝／遺伝子、化学、火
山、原子、人体、地球、超対称性粒子、気象
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